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Des de fa uns pocs anys, I'altipla de Terra- i povets i, per acabar, la impossibilitat total de 
nyes, al massís del Port, ha esdevingut notícia cercar informació oral arreu del Port, toponims, 
degut a I'interes que ha motivat un rumor molt contalles i historiesviscudes per les gentsque hi 
seriós, la possibilitat de muntar-hi un complex habitaven. Al Port ja no hi viu ningú. 
de generadors electrics moguts per energia Ben aviat aquests paratges seran declarats 
eolica. Els 800 quilometres quadrats del massis Parc Natural, unfet ben properque aparentment 
del Port són recorreguts per nombrosos excur- 
sionistes, escaladors i ciclistes d'arreu del País 
Valencia i de Catalunya. Al Port s'hi troba ben 
sovint aquel1 itinerari ple d'incognites, semblant 
a un trencaclosques on a cada instant apareixen 
dificultats irnprevistes i senders quasi perduts 
pel pas del temps, sense haver-hi passat cap 
ramat de xais. Els vells masosforen abandonats 
ja deu fer un munt de decades. Primer, I'aparició 
del maquis al Port, després, I'expulsió de la gent 
dels masos per I'establiment de la ReSeNa 
Nacional de Caca, i també per les perspectives 
d'un millor nivel1 de vida a les poblacions de 
I'entorn del massis. El resultat haestat la perdua 
de la majoria de senders, la desaparició de fons 
ens garanteix la conse~ació- i revalorització 
d'aquests paratges on el bosc, el cingle i el 
barrancformen un conjunt singularment atractiu 
per a tota mena de persones enamorades dels 
espais naturals. 
L'immens altipla de Terranyes esta inclos 
dins de la zona escollida com a Parc Natural, i el 
projectat Parc Eolic també esta previst plantar- 
lo a Terranyes, amb la corresponent xarxa d'ac- 
cés. Per arribar-hi caldria travessartot el massis 
d'Est a Oest, a més de la xarxa electrica, aeria 
o soterrada. Tot plegat suma un cúmul de con- 
tradiccions on s'hi encavalquen els interes- 
sos dels uns amb el desig de rebre un nou nat 
Parc Natural, el segon en extensió del nostre 
I Terranyes i la lloma de Grau 
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zemaven patates. Era un pou molt i molt gran i 
fondo, on els pastors hi abocaven els animalets 
malalts o morts; ben aviat apareixien els voltors 
de qui cap on per atipar-se, arnb el pap ben ple 
els costava rnolt alcar el vol, que a la fi ho 
aconseguien volant en espiral fins el forat del 
cim del pou, a cel obert. Aquest pou era de ca 
Grau i aquest erol sempre ha estat un racó rnolt 
ufanós. Acís'entra al pladeTerranyes, rebentel 
norn de lloma de Grau (avui en diuen la Grassa- 
da), i d'ací mateix en surt una sendereta que 
mena a la tosseta Rasa i també a la punta 
Blanca, més propera. 
>>Tot planet, el nostre cami ens conduia fins 
al nostre mas, que no es pot veure fins que s'hi 
esta ben a prop. El nostre tros o propietat partia 
amb els masos de Parrai, Simonet, Baio, del 
Buc, i una finca que era del Don d'Arnes. La 
nostra finca arribava fins el serrat dels Anoers 
que prenia aquest norn, de cara a les Foies. 
~Baixant de cara al riu Algars hi ha la desco- 
negudavall Negra, penjada a mig cingle, entre el 
riu i Terranyes. És un paratge molt salvatge, 
atapeit de pins negres i boixeres, on els temuts 
escurcons solen apareixer entre rovellons, salvi- 
es i espígols. Aci hi venen a morir els salvatges 
vells o malalts. Respecteu aquests indrets, per 
favor. Cal que sabeu que la val1 Negra no té cap 
eixida cap avall, a buscar el riu Algars. Cal fer-ho 
per la font de Casserres, ja al terme d'Alfara, on 
hi ha un senderet que davalla al llit del riu cense 
cap dificultat. Per acabar us diré que per anar als 
avencs de I'entom cal anar a les cadolles de Tall 
Crernat, distants uns 300 metres; s'hi menafacil- 
rnent des del cirn de la punta de la Miranda, amb 
vint minuts, per terreny de bona petja. 
d s  he descrit breument unes pinzelladesde 
la nostra vida quotidiana a dalt de Terranyes, als 
mesos de bon estar i quan la faena ho exigia. 
Malgrat que no ho pareixi, mai no estavem SOIS, 
doncs a més del ramat de xais i cabres amb els 
gossets ens acompanyaven les Ilebres, conillets. 
esquirols, perdius, tudons i un rnunt d'aus rapi- 
nyaires. Aquest petit paradís encara subsisteix, 
pero molt degradat, doncs hi arriba una pista 
forestal que, a més d'endur-se molts pins de 
Terranyes, permet I'arribada de motos i turistes 
que tot ho malmeten. Al lloc del nostre mas, 
I'ajuntament d'Arnes hi haedificat un bonic refugi 
pera excursionistes, i cal pujar-hi des de Tortosa. 
Els d'Arnes encara hi pugem a peu. Espero que 
aquest bonic racó del nostre Port torni a ésser el 
Port de mig segle reculat, amb la protecció 
d'aquests paratges com a Parc Natural.,, 
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